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Современное развитие экономики предъявляет особые требования к 
уровню компетентности специалистов и к их конкурентоспособности в сфере 
бизнеса. Развитие бизнеса в современной России в последние годы становится 
все более тесно связанным с вузовским образованием. Промышленность, ме-
няющаяся экономика страны в целом ставят перед учреждениями высшего 
профессионального образования задачу эффективной подготовки квалифици-
рованных кадров на основе сочетания фундаментальности качественного обра-
зования и соответствия перспективам развития самой личности, общества и го-
сударства. Сами вузы также испытывают острую нехватку молодых специали-
стов, в том числе имеющих ученые степени. Чрезвычайно значимы качество 
образования, его доступность и эффективность, подчеркиваемые «Концепцией 
модернизации российского образования». Конкурентоспособность выпускника 
является одним из важнейших критериев деятельности учебного заведения в 
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условиях рынка. Проблема подготовки специалиста высшей квалификации, 
востребованного вузом и на рынке труда, актуальна и многоаспектна, связана с 
проблемой компетентности специалиста, в том числе компетентности лично-
сти. 
В мировой и отечественной образовательной практике понятие компе-
тентности выступает в качестве центрального понятия, так как компетентность 
личности: объединяет в себе интеллектуальную и практическую составляющую 
образования; в понятии компетентности заложена идеология интерпретации 
содержания образования, формируемого “от результата” (“стандарт на выхо-
де”); компетентность личности обладает интегративной природой, поскольку 
она включает в себя ряд знаний и опыт, относящиеся к широким сферам куль-
туры и деятельности человека.  
Компетентность личности имеет определенную структуру, компоненты 
которой связаны со способностью человека решать различные проблемы в 
профессиональной или социальной жизни. В структуре компетентности лично-
сти представлены: 
• компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности;  
• в сфере гражданско-общественной деятельности; 
• в сфере социально-трудовой деятельности;  
• компетентность в бытовой сфере;  
• в сфере культурно-досуговой деятельности.  
Среди знаний и практического опыта, формируемых в процессе достиже-
ния личностью определенного уровня компетентности, - навыки критического 
мышления, самообразования, самостоятельной работы, самоорганизации и са-
моконтроля, работы в команде, умения прогнозировать результаты и возмож-
ные последствия разных вариантов решения, устанавливать причинно-
следственные связи, находить, формулировать и решать проблемы. 
В современных условиях многовариантного выбора образовательных па-
радигм, на основе которых каждое учреждение высшего профессионального 
образования реализует свои основные функции, изменяется само содержание 
понятия «профессиональная компетентность специалиста». Под профессио-
нальной компетентностью специалиста понимается владение необходимой 
суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его про-
фессиональной деятельности, профессионального общения и личности специа-
листа как носителя определенных ценностей, идеалов и профессионального 
сознания. Поскольку одним из основных средств формирования профессио-
нальной компетентности выпускников вуза является система подготовки спе-
циалистов в высшей школе, становится очевидной актуальность такой задачи, 
как оптимизация системы методов обучения, в том числе использование метода 
проектов. 
Метод проектов – способ эффективного выстраивания какого-либо типа 
деятельности (в том числе и проектирования). Это метод, позволяющий эффек-
тивно спланировать исследование, конструкторскую разработку, управление и 
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т. д. с тем, чтобы достичь результата оптимальным способом. В этом смысле 
любая сознательная деятельность является проектом постольку, поскольку 
предполагает достижение этого результата и работу по организации и планиро-
ванию движения к нему. Вместе с тем проект реализации исследования не яв-
ляется проектом, а остается исследованием, при этом лишь организованным 
проектным методом. Со временем идея метода проектов становится интегриро-
ванным компонентом разработанной и структурированной системы образова-
ния. 
Метод проектов не является принципиально новым. На фоне развития 
идей гуманистического направления в философии начала ХХ века, в образова-
нии возник метод проектов, разработанный американским педагогом Дж.Дьюи, 
а также его учеником В.Х.Килпатриком.. Его называли также методом проблем 
и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и обра-
зовании. Тогда же проектная методика привлекла к себе внимание отечествен-
ного образования, прежде всего, попыткой ориентироваться на личные интере-
сы учащегося, строить обучение на активной основе через целесообразную дея-
тельность. В последние годы в отечественном образовании наблюдается вновь 
возросший интерес к этому методу, ориентированному на самостоятельную 
(индивидуальную, групповую) работу, предполагающую использование иссле-
довательских и поисковых методов, творческих работ студентов, работ с разно-
образными источниками информации, несущими вариативные точки зрения. 
К причинам этого интереса относят следующие: 
• все большее внимание, которое вузы, общество и государство проявляют 
к интересам личности (умению адаптироваться в изменяющихся условиях 
жизни – видеть проблемы, анализировать их, оценивать и находить пути 
решения; умению работы с информацией – находить необходимые мето-
ды, источники, применять его для возникших проблем; умению комму-
никации в широком социальном плане), отчего вузы с усвоения готовых 
знаний пытаются переходить на процессы приобретения знаний; 
• все возрастающее внимание самой высшей школы к использованию в 
учебном процессе средств и приемов новых информационных технологий 
(в том числе, телекоммуникаций), способных быстро изменяться и так же 
быстро изменять мир вокруг себя, отчего меняются учебные программы, 
вводятся новые учебные дисциплины, развиваются в вузах медиате-
ки/информационные центры, располагающие «точкой открытого досту-
па» в Интернет. 
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков сту-
дентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического и творческого мышле-
ния, умение увидеть, сформулировать и решить проблему. Говоря о проектном 
методе, мы имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
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или иным образом. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то 
проблемы. Решение ее предусматривает, с одной стороны, использование сово-
купности разнообразных методов, средств обучения, а с другой, - необходи-
мость интегрирования знаний, умений, применение знаний из различных об-
ластей науки, техники, технологии, ориентацию на творчество. Результаты вы-
полненных проектов должны быть, что называется, "осязаемыми", т.е., если это 
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - кон-
кретный результат, готовый к использованию в реальной жизни. 
Под учебным проектом понимается организационная форма работы, ко-
торая в отличие от занятия или учебного мероприятия ориентирована на изуче-
ние законченного учебного раздела и составляет часть стандартного учебного 
курса или нескольких курсов. 
Идеи метода проектов нашли широкое распространение и приобрели 
большую популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний 
и их практического применения для решения конкретных проблем окружаю-
щей действительности в совместной деятельности участников проекта. "Все, 
что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания при-
менить" - вот основной тезис современного понимания метода проектов, кото-
рый и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разум-
ный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями. В 
вузе метод проектов можно рассматривать как направленный на развитие на-
выков сотрудничества и делового общения в коллективе, предусматривающий 
сочетание индивидуальной самостоятельной работы с групповыми занятиями, 
обсуждение дискуссионных вопросов, наличие исследовательской методики, 
создание конечного продукта (результата) собственной творческой деятельно-
сти, общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участ-
ников проекта. 
Термин «проектирование» часто определяется как деятельность, подра-
зумевающая в предельно сжатой характеристике осмысливание того, что долж-
но быть с учетом принципа вариативности задач. Исследователи уточняют по-
нятие, подчеркивая в этом определении два момента: идеальный характер дей-
ствия и его нацеленность на появление (образование) чего-либо в будущем, 
будь это приращение знания, формирование умений и навыков, рефлексивность 
сама по себе или развитие личности специалиста. Суть рефлекторного мышле-
ния, актуализируемого методом проектов, - вечный поиск фактов, их анализ, 
размышления над их достоверностью, логическое выстраивание фактов для по-
знания нового, для нахождения выхода из сомнения, формирования уверенно-
сти, основанной на аргументированном рассуждении. 
Проектный метод реализует ценности осмысленного обучения 
(К.Роджерс), имеет большой потенциал для развития интеллекта, рефлексии, 
критичности и гибкости мышления специалистов через когнитивную, эмоцио-
нальную глубину и ценностно-нравственное богатство самостоятельно полу-
ченного знания, освоенного и осмысленного. Проблемные ситуации и про-
блемные вопросы активизируют самостоятельное творческое, критическое 
мышление, дискуссию. 
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Конечной целью и главной задачей высшего профессионального образо-
вания является воспитание личности обучающихся. Основу личности специа-
листа, обеспечивающую ее ценность и устойчивость, составляет профессио-
нальный менталитет, включающий общую и профессиональную культуру. Эта 
совокупность «ментальных» компонентов обуславливает возможность профес-
сиональной деятельности, дает ей основание, обеспечивает ее осмысленность и 
целесообразность. Однако нужно иметь не только мотив и систему целей, но и 
возможности достижения этих целей оптимальным способом. Эти возможности 
даются второй совокупностью компонентов, которую можно обозначить как 
профессиональную компетентность (куда входит профессиональная грамот-
ность и компетентность). Третья группа включает в себя определенный набор 
профессионально важных качеств и свойств. В эту группу обычно включают 
психологические качества личности, определяющие продуктивность данного 
вида деятельности. Для каждой профессии существуют относительно устойчи-
вые наборы профессиональных характеристик, часто называемых ключевыми 
квалификациями. Для придания этой общей схеме работоспособности, она 
должна быть наполнена содержанием, отражающим профиль подготовки спе-
циалистов и адекватными, эффективными методами обучения и воспитания.  
Далеко не все выпускники вузов становятся профессионалами. В этой 
связи все более важным представляется возможность получения в процессе 
учебы такого потенциала знаний, умений и навыков, который помогал бы со-
вершенствовать и развивать профессиональные качества, формировать компе-
тентностную мобильность, самопознание и самоопределение. Активное ис-
пользование метода проектов опирающегося главным образом на самообразо-
вание, которое можно считать парадигмой XXI века, может существенно по-
влиять на качество подготовки специалистов. 
Использование инновационных технологий образования в вузах позволит 
превратить российские выпускников высшей школы в квалифицированных 
специалистов международного уровня, обладающих конкурентоспособностью, 
постоянно воспроизводимой на все более высоком уровне. 
